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МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА РАСТРИРОВАНИЯ НА РИЗОГРАФЕ EZ371E  
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
Создание новых цифровых технологий, позволяющих автоматизировать воспроизведение 
текстовой и изобразительной информации, привело к созданию и разработке цифровой печати. 
Цифровая печать — это технология получения оттиска в печатающем устройстве на основе ори-
гинала, созданного в виде соответствующих кодов с помощью ЭВМ. Одной из технологий циф-
ровой печати является computer-to-press и одно из устройств этого направления — ризограф.  
Качество ризографической печати хуже, чем на офсете, текст печатается средней четкости, а 
изображения напоминают фотографии в старинных газетах и требуют специальной подготовки. 
Зато ризограф — самое выгодное по стоимости решение для малых и средних тиражей — от 50 
до 1000 листов. Широкое применение ризографической печати в типографиях требует повыше-
ния быстродействия оборудования с соблюдением качества печати цифровых изображений. Рас-
сматривается повышение качества ризографической печати на основе модельного управления и 
адаптивного растрового процессора. Адаптация управления растрированием формируется на ос-
нове экспериментальных данных с образцов цифровых изображений типа «фото». Разработан-
ное программное обеспечение имеет встроенную библиотеку фильтров для предварительной об-
работки цифровых изображений, устранения видимых цифровых дефектов, а также модуль рас-
познавания цифровых изображений на основе гистограмм спектральной плотности.  
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RASTERIZATION PROCESS IMPROVEMENT TECHNIQUES  
ON RISOGRAPH EZ371E BASED ON PROGRAM-HYBRID TECHNOLOGY 
Creation of new digital technologies allowing to automate the reproduction of text and graphic 
information, led to the creation and development of the digital printing. Digital printing is a technology for 
producing prints in the printer based on the original layout, created as corresponding codes with a mainframe 
computer. One of the technologies of digital printing is a computer-to-press and one of the devices in this 
area is risograph. The risograph printing quality is worse than offset printing. The text is printing with 
medium sharpness and images remind photos in old newspapers and require special preparation. 
Butrisograph is the most profitable solution for small and medium runs — from 50 up to 1000 sheets. Wide 
usage of risograph printing in typographies demands increase performance of the equipment with the high 
print quality of digital images. The quality of the risograph printing is considered to be improved on the basis 
of the model control and adaptive raster processor. Adaptation of the rasterization control is based on the 
experimental data with the samples of digital images, such as photos. The developed software has a built-in 
filter library for pre-processing of digital images, to remove visible digital defects as well as digital image 
recognition module based on the histogram of the spectral density. 
Key words: risograph, screen printing, digital image processing, Matlab. 
Введение. Внедрение компьютерной техни-
ки и цифровых технологий привело к появле-
нию новых ресурсосберегающих процессов. 
Определенную нишу на отечественном рынке 
полиграфических услуг заняли ризографы — 
аппараты для цифровой, трафаретной печати.  
В то время как основное внимание уделяется 
снижению затрат и производительности, ризо-
графы показали неоспоримое преимущество и 
заняли промежуточное положение между копи-
ровальной техникой и малоформатными офсет-
ными печатными машинами. 
Для выполнения печати на ризографе нужен 
оригинал-макет, который может быть в бумаж-
ном или электронном виде. Использование ска-
нера в ризографе для подготовки формы не дает 
получения качественных отпечатанных оттис-
ков, так как используются аналоговые данные, 
которые приводят к потерям некоторых деталей 
изображения. 
Если установлена дополнительная плата 
интерфейса, то данные с подключенного ком-
пьютера через драйвер напрямую отправляются 
на ризограф в качестве оригинала для печати 
(рис. 1). При этом качество оттисков резко воз-
растает, поскольку при изготовлении формы в 
аппарате (мастер-пленки) используются цифро-
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